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Real Decreto 1393/2007 de Ordenación 
de las Enseñanzas Universitarias
• Las enseñanzas de Grado tienen como 
finalidad la obtención por parte del 
estudiante de una formación general, junto 
a otras orientadas a la preparación para el 
ejercicio de actividades de carácter 
profesional (Art. 8).
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Conjunto de conocimientos, 
capacidades, habilidades y 
actitudes necesarias para 
realizar actividades diversas con 
un cierto nivel de eficacia
(Bisquerra, 2004).
1. Competencia
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           Ser
Conocer  Hacer
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Competencias profesionales 
En la convergencia europea universitaria
• Competencias 
específicas



















– Determinan el clima:
• laboral



















específicas  para 
la profesión 
Mundo del trabajo 
General Específico 
Ámbito académico 
Polos distantes: las habilidades en la educación superior (Barnet, 2001: 94).
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2. Competencias y mercado laboral
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2.a. La demanda empresarial y social
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Estudio de la Universidad Carlos III 
(2005)
• Capacidad de aprendizaje                     (85,4 %)
• Responsabilidad en el trabajo                (67,4%)
• Trabajo en equipo y cooperación           (67,4 %)
• Actitud positiva y optimismo                   (60,1 %)
• Flexibilidad y capacidad de adaptación (58,7 %)
• Capacidad para resolver problemas      (56,8 %)
• Orientación al cliente                              (58,2 %)
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Estudio Univ. Murcia
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Estudio REFLEX
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2.b. Perfiles profesionales
Ejercicio:
Cada profesor en su grado tendrá 
que determinar dos perfiles
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Estudis de grau / 1r / 1r i 2n / 2n cicles
• Arquitectura i Edificació. Barna i S. Cugat
• Ciències de la Salut: Òptica. Terrassa
• Ciències Empresarials: AiDE: Barna i Terrassa
• Enginyeria Aeronàutica: Terrassa i Castelldefels
• Enginyeria Civil: Manresa i Barcelona
• Enginyeria de Biosistemes: Castelldefels.
• Enginyeria de Telecomunicació: Barna, Terrassa i Castelldefels
• Enginyeria Industrial: Barna, Mataró, Vilanova, Terrassa, Manresa
• Enginyeria Informàtica: Barcelona, Vilanova i Mataró
• Enginyeria Quimica: Barna, Maresa, Terrassa, Igualada
• Matemàtiques i Estadística: Barcelona
• Multimèdia: Terrassa i Mataró
• Nàutica: Barcelona
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2.c. Competencias y 
empleabilidad
Definición de empleabilidad
• Empleabilidad es la capacidad que posee 
una persona para reponder a las 
demandas del mercado laboral. 
• Cuanto más alta es su empleabilidad más 
facilidad tiene la persona para encontrar 
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La empleabilidad depende
• Las exigencias de los 
puestos de trabajo.
• De las competencias 
profesionales del 
trabajador.
3. Cómo se adquieren fuera de las 
asignaturas 
(debate: cuáles de las siete competencias se desarrollan a partir de…)
• Formación personal:
– Cursos propios 
– Másters y postgrados
• Participación:
– En los órganos de la Universidad
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4. Competencias genéricas a la 
UPC
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Competencias genéricas en la UPC 
– Competencia trilingüe.
– Emprendeduría e innovación.
– Sostenibilidad y compromiso social.
– Aprendizaje autónomo.
– Comunicación eficaz oral y escrita.
– Trabajo en equipo.
– Uso solvente de los recursos de 
información.
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5. Planificación de las 
competencias: Planes de estudio.
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Proceso para el Grado
• Identificación de los perfiles profesionales.
• Identificación de las competencias.







• Evaluación de las competencias profesionales
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Programa VERIFICA
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MÓDULO 
MATERIA 1 MATERIA 2 MATERIA N 
ASIGNATURA 1 ASIGNATURA N 
PERFILES PROFESIONALES
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ECTS: 
Volumen total de trabajo del alumno
CURSO ACADÉMICO VALOR PROPUESTO
Semanas /curso 40 semanas
Horas / semana 40 horas
Horas / curso 1.600 horas
Créditos / curso 60 créditos ECTS
Créditos / semana 1,5 créditos ECTS
Horas / crédito 25 – 30 horas
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6. Metodologías








































Adaptado  por C. Hué, 2005
Investigación
Creativa
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ECTS: 













20 1,5 30 50
Trabajo 1 15 15 16
Grupos 7 2,5 17,5 24,5
Debate 2 3 6 8
Laboratorio 15 1 15 30
Tutoría
Obligatoria
1,5 0 0 1,5
Exámenes 4 4 16 20
Total 150
Materia de 6 créditos ECTS (4 t.+2p.)
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7. Cómo se evalúan
• Proyecto CAMARA de Zaragoza
• Certicap de Universia
• Ejercicio de una rúbrica para evaluar 
alguna competencia.
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Definició dels 
elements 










• Complemento al título
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9. Competencias genéricas UPC e 
inteligencia emocional
– Emprendeduría e innovación 
– Sostenibilidad y compromiso social
– Aprendizaje autónomo 
– Trabajo en equipo
– Uso solvente de los recursos de información
– Comunicación eficaz oral y escrita
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GRÀCIES
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